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Si Usted co ns id er a que ya conoc e los t ~mas 
que trata remos _ en esta Un idad, es decir, lo 
rel ativ o a la Mano de Obra , puede omi tir su 
e studio. Par a med i r sus conocimientos trate 
de r esponder la Autoprueba aue aparece en 
1a págin a 31. Si no son correctas todas sus 
r espuest~s, deb e es tu d i ar esta Uni dad. 
En E:st e caso, 1o invit am os a continuar 
e 1 ·; a p ... ó x i m a h o j a . 
11. OBJETIVOS 
A. f6pecl6ieo: Se termina el estudio de es t a Uni-
dad 9 el alumno estará en capacidad de explicar 
por escrito todo lo relacionado con la contra-
tación de personal en un a Empresa. 
B. Intehmedio6: Luego del estudio de la presente 
Unidad 9 el alumno será capaz de: 
Explicar en forma esc r ita las normas lega -
les vigeptes sobre contrataci ón de perso na l . 
Enumerar los distinto s tipos de salari os y 
explicarlos por escri to. 
Relacionar por escrito las partes de que d~ 
1 
2 
be constar el Reglamento Interno de Personal. 
Explicar por escrito los principales sistemas 
de incentivos empleados de la Industria. 
111. 1NTR OVU CCION 
Sobre los temas que trataremos en e sta Uni 
dad ya ha oido hablar. En la calle, en el bus, 
en la rad i o y hasta en el hogar se abordan y 
comentan estos temas. 
Salario, jornal, reglamento interno, i ncent i-
vos, tod o g iral alrededor de al go bien esp ecf 
fico: el empleado, trabajad or u obrero. 
iCómo se cont rata, cóm o se r en umera,c 6mo se 
administra a l personal? La s oluc ión de estos 
interro ga ntes es el tema qu e nos ocupa r~ e n 




A. Cont~ataei6n y Nonma6 Legale6 de Contnataci6n 
En toda Empresa exist e un Departamento encar-
gado de conseguir el personal necesario y de 
velar porque se cumpl a e l reglamento Int e rno 
de 1 a misma. 
Es el Departamento 
de PERSONAL. El debe 
suminist ra r a la Em -
presa el personal ca 
Df70. 
P~ pacitado para l as dis 
PE~SONAL 
tintas unidades. 
Tanto el personal obr ero como el Admin is t rat iv o 
deben seleccion arse med ia nte CONCURSO. Después 
de éste los aspi rante s a 
traba jar en 




ap ti tud fí-
sica . 
La C om pa ~i a de be ga rant izar a l os se l e cci ona -
dos sa l a r io , vacacion e s y dem~s pr e s t a c io nes 
soc i a1es , est o ha ce que l a s E mp~ es a s ha gan 
c uentas sobre lo q ue l es cues ta con t r ata r a 
un em rle ad o . 
De aqu f se ded uc e la i mport anci a q ue tie ne l a 
Man o de Obra en la Conta bi lid ad de Cos t os. 
El per s on a l que entra al servicio de una Em-
presa debe tener un CONTRATO bE TRAnAJO, en 
el cual el obrero y el patrono se comprometen 
a cum plir con lo establecido ~n las normas. 
No es nuestro propósito ha cer una ex posición 
de códigos, pero considera mos nece sa ri o q ue 
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Conozca algunos artículos 
del CODIGO SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO re lacionados co n 
los contratos, por cuyo 
texto se rigen en Colom 
bia las relaciones ob re -




T R. P..t!>AJO 
6 
Attt.i.c.u.!o 22 "Co ntrato de Trabaj o es ac; uc 1 por e l 
cu a1 una person a na t~r a 1 se obliga 
a prest ar un se rvicio personal a ot a ~e rsnn a na 
tural o jurídica, ba j o la co ntinu a dependenci a o 
subor dinación de la segunda. Quien pres t a el se~ 
vicio se de nomi na TRABAJADOR; quien lo recib e y 
remunera, PATRONO y la re mu ne ración, cualquiera 
que s ea, JORN AL o SALARIO ~ 
Attt.i.c.ulo 29 De la ca pacida d de Co ntrat a r . 
"Tiene capac idad de contr tar to da 
persona mayor de 18 años" Lo s menor· ~ ~: ncv;;~i t:nn 
autor i z a e i ó n de sus re r re s en t <:; n te :-: ·¡ :' 'J ' · 1 e <: • e s -
to es, sus padre s. 
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l. Cluses de Contr atos El Cont rato ruede ser de 
dos cla ses : Verbal o Escrito. 
Veamos · someramente las condiciones que debe 
reunir cada uno de ellos. 
~mm®%~ DEBE . INDICAR: 
~ITIO y NATO~ALEZA 
DEL TRABAJO· 
§~(S0C5íf@~ 
DESE CONT~NER : 
~~ IDeNTIFICACIOI'I Y OOMIC.II-10 OE 
LP..S PA~T~5 . 
LU6-M2 DONDE SE CONTRAíA Y LUMR 
Q)NDE SE PRESTA.Rf( "EL. 
SEeviC..IO . 
~ NATURALEZA t>EL TRA~AJO 
~ CUAN TI A DE LP. REMUNERAc.1oN. 
r~tRi~\ fORMA Y PE!<IOt>OS· DE P/>6,0. \!·~.~!~ 
®~VALOR. DE LA I+ABtíAGtON "f ÁLIMEN 
·· TA6ION SI SE SUMINISTRAN -
COMO PARTE DEL- SALARIO. 
OURACION, DESAI1UC.IO 'f 
TERMINAclON DEL CONTRATO. 
Ya hemos visto suficiente teoría; por lo 
tanto es conveniente que haga un repaso 
antes de confirmar su estudio. 
Se ha grabado una con f erencia sobre contra-
tación de personal, pero por alguna falla 
8 
han quedado trozos bo rrosos. 0uizás si us -
ted repasara lo que ha aprendido po dr ía co-
laborarnos en la comrl ementación del texto. 
Escriba lo que corresponda en los espac ios 
en blanco. 
t~~esss ...... MBsss r-... eL 
~~~BAJADORES es . ENCAR6ADO DE coNTRATRR Los 
, E:L. 0 -toDOS !..OS TRABA l:PARrAtvtE N TO DE · · . . - . -.. .. - -. ·- . 
MEDIANTE ... : . ... . JAA?R~s DEBEN SEL-ECCIONARsE" • 
~/!\ EMPRE~A f:tR .. · •..... y CON I..OS sEL-ECCIONADos 
t.0 R.éLA ClONADo MA lJN .. . -. .. . •... Dé íRA 8A-To. roDa 
.............. : .... Coto¡ éSTo SE f:NC.U€NTRA EN EL Cootc;o 
···MBss . .. 
Si usted ha llenado los espacios con las 
palabras PERSONAL, CONCURSO, CO NTRA TO y 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO respect i vamente, es 
señal de que ha asimilado el tema. 
Escriba en ca da gl obo del dibujo de la iz -
qu i er da una i nformación que deb a t ene r e l 
Contrato verbal, y en el Contrato de la de-
--- recha y que deba 
9 
t ener el esc r ito. 
-i. _t_:. 
Si usted escribi6 en los gl obos dos de es-
estos 3 ha aprendido las partes del contrato 
ver b a 1 : "Si ti o y . natura 1 e z a de 1 trabajo" , 
"Cuantía, forma de remuneraci6n y período 
de pago" y "Duración del Contrato" . 
En el Contrato escrito usted habrá escrito 
4 de los siguiente: 
¡ 
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- I dent ifi ~ac i ó n y domici l i e de l a s partes. 
- Lu gar don de se (On tra t ~ y luga r de t r aba j o 
- Naturaleza ¿el tr a baje 
- Cu antfa de l a remurera c i6n 
- Forma y per f od o de pago 
-Va lor de la ha bita c i ón y la alimentación si 
son pa rte de l sa1 ar io 
Duración, de sahuc io y terminación del Con-
trato. 
El Contrato es INDIVIDUAL cuando se celebra 
entre do$ personas naturales o jurídicas, y 
COLECTIVO ' si s e celebra entre una natural o 
, jur~dica y varias naturales o jurídicas. 
-· 
Por otra part e , el Con trato puede celebrarse .. 
Por tiempo indeterminado 
Por el tiempo que dura la realización 
de una obra 
Para realizar un trabajo ocasional, acci-
dental o transitorio. 
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2. Terminación de l Contrato. El Contrato ter-
mina cuando se dá alguna de estas circuns-
t ancias: 
a- Exptroción del plazo pactado 
b- Termtnoción de la obra . 
e- Mutuo 
d- MuerTe 
' par;te del porr(~no durante - ~o~ e- Suspeocioñ de apiiV!dades par ~<J<~~ ~ ~:-~ 
mas de 120 dtos _ , _ 
f- Lir¡,uidoción o clausuro def;-
ni'tlva de lo Empresa. 
... . . -- · ~ 
3- Desicion unilateral, en coso 
de incumplimien-to de uno 
de los éontra ranies . 
h- Sentencto de Aufondad 
· ·-· · Compeiente. ,, 
'. 
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3. Etapas del Control de trabajo. Tiene dos 
etapas iniciales: 
El periodo de Prueba y el Contrato de Apre~ 
dizaje. 
El Período de Prueba dura 2 meses, y tiene 
por objeto apreciar las aptitudes del traba-
jador y su conveniencia en las condicones 
del trabajo. 
El Contrato de Aprendizaje es ·'aquel por el 
cual una persona natural o jurídica se obli-
ga a prestar un servicio a o\ ra persona nat~ 
. 1 · 
ral o juridica a cambio de que ésta le ense-
Ae una profesión, arte u ofi~io por un tiem-
po determinado y le pague ub sa l ar io qu e pue 
." >' -
de s e r en d i n e ro o e n e s pe c;:i e o a m b a s e o s a s . 
EJ-ERCICIO 
Todas las fichas de es-
te rompecabezas tienen 
escrita una causa de 
terminación de un Con-
trato. 
Escriba algunas que fal 
ten en las fichas que 
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Su respuesta es correcta si ha escrito 3 de 
estas causas:- Expiraci6n del plazo pactado. 
Muerte del tr~bajador. 
- Suspensión de actividades por 
parte del patrono por más de 
120 días. 





B. Et Sata~~a. Constituye Salario no solo la re-
muneraci'ón f .fja . u ,ord i naria sino todo lo que 
reciba el trabaj ador en dinero o especie y que 
implique retr i bución del servicio, sea cual -
quiera la forma o denom in ación que se adopte, 
como las primas o sobresueldos, bonificaciones, 
horas extras, ~ias de descanso obligatorios, 
porcentajes sobre Ventas, Comisiones y parti-
cipaciones de utilidades. 
En resumen:Tpda ta que ~ec~ba po~ ~u~ ~e~v~c~o~ 
l. Salario en especie: Est~ constituido pbr la. 
alimentación, habitación o vestuario que el 
<#~ . 
. __ r 
~ ~patrono suministra al 
~ ~~b~jador o a su familia co 
-. ~ mo parte del salario . 
lQ_g¡_Lr! 
tra 
2. Jornal y Sueldo. Jornal es el salario esti-
pulado por dí as, y sueldo el que se paga por 
período5 mayores, como por ejemplo: Semanal, 
15 
Mensual, etc. 
3. Salario Mínimo. Es el que todo trabajador 
tien~ derecho a percibir para satisfacer 
sus necesidades normales y las de su fami-
lia. Para fijarlo se tienen en cuenta fac-
tores como el costo ·de vida, la modalidad 
del trabajo, las condiciones de cada región 
y actividad. 
Básandose en los acuerdos del Consejo Na- · 
cional de Salarios, el Gobierno emite De-
cretos que fijan salarios mínimos. Los Con-
tratbs de trabajo con salarios infe~iores 
que dan automáticamente modificados. 
4. Salario por trabajo nocturno, horas extras 
y días festivos. La. jornada de trabajo ordi-
naria que exceda a las 8 ~oras se ¿onvierte 
en Horas extras. Estas, así como el trabajo 
nocturno y los días festivos tiene la si-
siguiente remuneración: 
a. Horas Extras diurnas: el 35 o/, so br e el 
valor del trabajo diurno ordin ari o. 
b. Horas Extras nocturnas: el 75 % sobre 
el valor del trabajo diurno. 
c. Trabajo nocturno: el 35 % sobre el va -
lor del trabajo diurno. 
d. Domin9o o día festivo: se paga el do-
ble, ya sea el día entero o la propor-
ción de las horas trabajadas. 
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5. Sistema de Salarios. ~un cuando la remune-
ración de la Mano de Obra se halla regla-
ment-ada, existen algunos sistemas clásicos 
que convienen conocer: 
a. Por tiempo: S~ pa ga al obrero s egGn l as 
horas trabajadas. Por ejemplo, si se l e 
paga a $50x30 = $1.500. 
b. Por cantidad : Se paga segOn el nG mero de 
Unidades terminadas. Ejemplo: 30 unidades 
a $40 cada una= $1.200. 
c. Por primas: Aquí se combinan los dos sis -
temas anteriores se paga por hora y por 
Unidad. 
Se~ale con una X las afirm ac iones qu e sean 
verdaderas: 
D Ped ro Día z re cibe e n cada Nav i dad bue-nos regalos de parte de l a ~m p re sa. Es-
to puede considerarse Salario en Espe-
cie. 
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D Juan tiene un salario men su al de $4.00 0 . 
fl Roberto le pagan $1.200 semanal, y Li-
sandro, que trabaje por días, gana $100 
diarios. Podemos decir que el único que 
recibe sueldo es Juan. 
os; Ricardo Florez, que gana $100 diarios, 
trabajara de 6a. m a 6p.m recibiría $175. 
D Si a Ricardo Florez le cambian la j ornada habitual (que . es de 6a .m a 2p.m) por l a 
de 6 p.m a 2a.m ganaría $135 diario s. 
DY si este mismo Ric a r do debe tra bajar 4 
horas el pró xim o Doming o r ec i bi rá es e d í a 
$150. 
Usted ha aprendido bien lo que hemos estu dia do 
hasta a quí si colocó X a l as dos ultimas afir-
maciones. 
18 
C. Reglamento Inte~n~~ Es el conjunto de normas 
que determina n l as condici ones, de r echos y de-
bere s que t ie ne el trabaja dor desde que se vin-
cu l a ha st a que se re ti ra de la Empresa. 
E1 Reglamento I nterno es obligato-
torio en toda Empresa que ocu pe más 
de 5 trabaja dor es permanentes. 
Vamos a enumerar de una manera gen eral los as -
pectos que de be tratar es te Reglame nto. 
®c<:>NO\CIOI\IE~ 
DE IK6R ESO, 
AP~EN DIZAJE 




SEú:tJR I DAV 
[(19 Y'RE•s:rp:=\Ot-\ES 1 
l s.·:.qb...L~::s 
1 t-nl (.::.oi' l tC'.LEsl 
! "! f·Aü LTt\S . 
! .•... -- ·----- --·- ·- J 
Habiendo estud iad o co n cuidado l a enume -
rac ió n an t erio r podr~ usted esc rib i r 10 








Si compara s us respu estas co n la s de l a 
r5gin~ anterio r podr~ m~d i _ r su apren di-
l d}~. Esper amos que tod o haya r esulta do 
correct o . 
20 
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D. Si6~ema~ de In~entivo~. El incentivo e s un re-
conocimiento extra que la Emp resa hace a un 
trabajador o a un grupo de ellos por haber mo s 
trado un es fuerzo especial en e l desempeAo de 
su tarea. 
Pueden ser económicos y no eco nó-
micos 
Los incentivos económicos se pueden clasificar 
en: 
1.· Estandares de-.E.!:.Q.ducción. Se basan en .la prQ 
ducci6n estand~t, es decir, lo que normalmen 
te produce un trabajador en un período dete~ 
minado. El incentivo se da al trabajador en 
la medida en que supere esta producción es-
tandar. 
2. Trabajo a destajo~ Se paga una Cantidad de 
dinero por cada unidad producida. El incen-
tivo consiste en que a mayor producción ma-
yor ingreso rara el trabajador. 
2 2 
3 . Tar i fas di f errncia l es. Con siste en estab l e-
cerv a rias ta r "fas: 
Una par a los que bajan l a pro du cció n e st an-
dar, otr a pa r a lo s que l a mant'ie ne n y otr a 
para quie nes la s upe r an. 
Generalmen te los tra baja dores la supe r an. 
Cada una de estas fra se s hace alución a un 
sistema de incentivo. Trace una línea entre 




' TRABAoo A 
DESíA.Jo 
TARI F A S 
0( FERENC!ALES 
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Comrare sus reo;puestas con las q!!e apare-







D (FE RE" N CIALES 
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E. Liquidaei6n de tiempo. En la operación más 
delicada, pues de ella dependen todas las 
·demás. 
Se ejecuta en dos etapas diferen~es e inde-
pendi entes: 
• 
-~- . ·REGISTRO OE LAS HORf:\S DE 
. íf ENTRADA 'f SALIDA DE LOS 
TRf>.-l3AJA.DORI::S . 
. • DETE: R.M IN AC\0 1'\ DEL EN\PLEO . 
QUE ~ACE CAO~ UNO 
DE ES P..S HORAS. 
Para e f ect ua r la l i qui da c ió n del s a ~ a rio de 
un ob r ero t e nd r em os en c uen t a 13 d ~t c3 . Ve ~-
moslo s : 
25 
Anti qua mente existfa como bas e de r etritu c 16n 
el sal ario por hor a o el jor nal d i a r i o y pa r a 
el em pleo l a r etrib uci ón me nsual . Ho y por hoy 
l a leg is la ción ha a ñad i do bonifi cacio nes, pre~ 
t aciones, etc., qu e aun cuando no l os reciba 
dire c tamen t e el trabajador s on cargas pa r a la 
Em pr esa. Al9unos son de ca racte r f i jo, otr os 
son proporc ion a 1e s al tiempo trabaja do, a la 
carga fa mi liar, et c , y los hay tamb ién suf r a-
gados por amba s pa r t es, co mo e l cas o de1 Se-
guro Sc cial. 
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Todo e s t o es i mporta nte pa ra la Conta bilidad 
de Costos . 
Los pri nci pale s concep t os que forman la retri-
bución de l a ma no de ·o bra son los si0uiente s : 
íJ E\ Jornat por horas 
b La::. bon·t ficadonec;;. -peridd icas 
·.,...------- - -- --
C La~ vacac\cne~ anuales remuneradas 
Las fhmas de 'Producc.\ÓY'\ 
farticipacion e.n \os &nefóo~ de la Empre-sa. 
Para saber cuantas hor as productivas ha tra-
bajado el empleado se le abre una ficha, en 
la cual se registran todos los datos desde 
su ingreso ha sta su retiro de la Empresa, con 
el fin de llev at un registro permanente que 
permita liquid ar el salari o de acuerdo al 
tiempo trabajado . 
Ademfis de esta ficha, cada emp le ado debe te-
ner un boleto de t iemp o por cada cla~e de 
29 
Cuando se trata de liquidar el tiempo de traba-
jo del personal que se retira, a la ficha ante-
rior se le agregan las prestaciones sociales, 
bonificaciones y dem~s retribuc iones legales 
y extr<'!1ega1es. 
Con esto terminamos el tema de es ta Unidad. An 
tes de comenzJr la r,utoprueba Fina 1 desarrolle 
el si9uiente ejercicio, con el cual podrá prác-
t.icar lo que ha estudiado sobre liquidación de 
tiem ¡.,o. 
a). Tres estudiantes de Contabilid ad de Cc~to5 
ban e s crito al0unos datos que se deben te-
ner sobre el trabajador. iPodria usted es-










Si he colocado 7 de los datos ~ue aparec~n nu-
merados de 1 a 13 en la página 18 (exclu-
yendo el 1 , el ~ y el 3 ya sabe usted 
elaborar una ficha pilra un trabajauo r· . 
b. Simón Garrido ha trabaj a do una semann con 
los tiempos indicados abajo . i ~u6 salario 
deberá pa~ársele si el valor-hora normal 
se ha convenido en $12 y no se le hace 
nin9ún tipo de deducciones? 
DI/\S f~ÑANA T/\RDE ent-sal. ent-sal. 
- -
Lunes 8 12 2 6 1 'l--
t1 artes 8 1 2 o 1 , S ~t:\''--u 
niercoles 9 . 1 2 1 1 1 o _5 
(, 3 · 
Jueves ro 12 1 9 0 
Viernes 8 2 2 6 
.JO 
S abado 8 2 2 10 " ) ' / 
1 ' 
'5 \.,~ 
_ _ ___ ¡ 
Su respuesta habrá sido segur amen te SG7 1. ~~ 
(pues trabaj6 40 horas a $12, G a S1G.2n y 
14 a $21). 
8 1 
\' . AUTOT'P UEBA fiN AL 
/\. Pr 'Je ba . 
l. Colo cando una letra en cad a cuad rado en blan-
co podrá usted a rmar una palabra que i ndica 
el procedimiento que debe seguir el De part a-
mento de Personal para seleccionar losnuevos 
funcionarios. 
Jol 1 1 
2. SegGn el articulo 22 del Código Sustantivo 
del Trabajo~ el Contrato de Trab aj o : 
a) Debe tener una duración mínima de una 
semana. 
b) Puede hacerse entre dos personas jurí-
dicas. 
e ) I m p 1 i e a un a sub o r d i na e i ó n ·de 1 tra baja -
dor ante el patrono . 
d) Debe renovarse si alguna de l~s partes 
lo solicita. 
3. El tren del 11 Contrato de Trabajo" debe t~ 
ner en la cara blanca de cada vagón un dato 
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ck 1 Con t r· ¿¡ :. o es e~ ¡ V: ,, 0 t r <1 ba jo . F: r· r n se 
dibujo . 
4. Los Cír c ul os N indic a n pe r sona s Nat ura-
les; l o s J pe r son as Jur idic a s . Con vie r-
t a e n u n a 1 í n e a e o n t i n u a (-- -..J 1 ,, s h i 1 e -








5. Es c rib a e n c ad a ma r co un a ca usa de termi-
nac ión del co ntr a to de trabajo . 
6 . i Quién o qu i enes de las siguientes per -
sanas han hec ho afirmaciones correctas? 
(sub r ay e su o sus n o~~res) 
. EL PE RIODO DE 
NO PUEDE SE~ 
DE: 4 MESES. 
EN EL eóN TRATO 'DE A PREN PI -
Z A:JE E.t... TRAe,A3AOO~ N O 
REciBE !>ALAR \O. f-
JUAI'-\ L U\S 
34 
7. L e ~ con atenc i 6n est~ secuenciJ sobre los 
horm a no s P6re z y t r ate de responder l a s 
JUAN. H MAYOR 1 TR~­
BA'J f. EN UNA í-A8RICA t>E 
M'E NTOS• ÚAHA ~4.ooo 
~UAI...E<;. CU f •NOO LA 
UCCION AUf'J.EO NTA D~ 
TRABA:JAR 4 HOi?~S 
~oc"'~, A oc MAs os t.A 
;JORNADA ÑOR MAL . 
TtE!IlE U Ñ SA\..f',RIO 1!>-~AR 
1''\EÑTE 1'1\f;NOR: -$2.4-00, pe;Ro \..P.,. 
CClMf'A~ \A- UNA RE.~ NADO~-' DE 
f"E:T~OLEO- LE'. PRoPORCIOÑ/!\. P..l.l~ 
TAC.toN '( 1/t\l!e;NDA PAR,.. ÉL '1 SU-
"FAMIL-\A. 
a) · i nu i ~ n de e ll os r ec ib e Sa l :t r i o e n 
[c; peci e ? -------·----
b) i Cuanto r e c i be Luis si tr a baj a un 
1. 
e) i0 uié nes trabajan a j ornal? __________ _ 
d ) i C u á n't o ga'n a r, n ton i o di a r i a m e nte? ---
e ) i C uán ~ o ganarfa J ua n si la pr odu cci ón 
de cemen t o aumentara dur ante un mes? 
f) A qu i ~ n se le paga por cantida d de Uni-
..... 1 / 
dad es producidas? 
------~---------------
8 . Escr i ba dentro de estas f i gur a s 13 as pec -
' 
t os que de ba conte ne r el Regl ament o In t e r -
no d e Pet son ai' ; 
9. Su br aye l a palabra pa r éntesis que dª s e n-
t i do ve r dadero a cada f ra s e. · 
/ ( 
a ) E.L s istema de ( i nce ntiv o- pag o- produc-
ción) por estandar de producción se 
aplica cuando un (pronrama-obrero-
proceso) supera el ritmo (normal-má-
ximo-menor) de producción. 
b) El trabajo a destajo representa mayor 
(trabajo-inqreso-libertad) para el 
obrero de acuerdo al aumento de (jor-
nada- responsabilidad-producción} 
e) Las tarifas diferencias consisten en 
establecer (nuevas-mayores-varias) ta 
rifas según sea bajada, sostenida o 
superada la producción (total- estan-
. dar-máxima). 
10. Algunos de estos datos no son necesarios 
para efectuar la liquidación del salario 
de un obrero. Subráyelos. 
TALLER DONDE TRABAJA-NOMBRE DEL PADRE-
CLASE DE TRABAJO-flOR~$ TRABAJADAS-EDAD-
LUGAR DE RESIDENCIA-PieZAS RECHAZADAS-







3. Su respuesta es correcta si ha escrito 
los siguientes da{os: 
- Identificación y domicilio de las partes 
- Cuantia de la remuneración 
- Forma de periodo de pag o 
- Duración, desahucio y terminación del Con-
trató. 
4 . .0 
. .... ,-· (.;\ 
···~ 
5. Usted debe haber escrito 4 de las siguientes 
causas: 
- Expiración del plazo 
Terminación de la obra 
- Consentimiento mutuo 
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- Mue r te del trabajado r 
- Suspen st6n de act ivi dades por parte del 
pa t rón por más de 120 dfas. 
- Ci er r e definit i vo de l a Empresa 
- Dec i si ón unilat e ral, po r incumplim "e nto 
de una de la s pa r te s. 
- Se nte nc i a de a utoridad compet ente. 
6. JUA N 
7. a) Pedro 
b) $ 140 
e) Luis, Antonio y Carl os 
d) $ 94.50 
e) $ 4.700 
f) A Mario. 
8. Usted puede considerar acer ta da s u r es puesta 
si ha escrito 14 de lo s 26 a spe c t os que apa-
recen relacionados en la pági na 14. 
9. a) El sistema de incentivo por estandar de 
producción se aplica cuando un obrero 
supera el ritmo ~rmal de producción. 
b) El trabajador o destajo representa ma-
yor ingreso rara el ob1·ero de acuerdo 
al aumento de producci6n. 
e ) La s tarifas dif e rencial es consi st en e n 
establecer vari a s tar i fas se gGn sea ba -
jada) so s tenida o su perada l a pr oducció n 
est a ndar. 
10. TALLER DO NO[ TRABAJA-NO MB RE DEL PADRE-
CLA SE DE TRABAJO - HORA S TRARAJADA S- ED AD-
LU G/\R DE RE SIDE NCJ.I\-PIEZ/\S RFC!I/\Z/\ Dt\S-
V/\LOR DE L/\ HORA- ESTADO CTVIL -
HOR/\ S EMPLEADAS- PIEZAS ADMITIDAS-
BO NI FICACIONES- TOTAL 1\ LI OUIDAR- ESTATURA. 
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